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 ﭼﮑﯿﺪه
 .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪزﻧﺪﮔﯽ از ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ  اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ :ﻫﺪف
ﺑـﺎ ﺳـﻪ ﮔـﺮاﯾﺶ (  ﭘﺴـﺮ 001 دﺧﺘـﺮ و 001)ﯽ آﻣـﻮز دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎﻧ  داﻧـﺶ 002ﺑـﺮ روی  )SSLSM( رﺿـﺎﯾﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی : روش
ﻫـﺎی ﺳـﻪ و ﭘـﻨﺞ از ﻧﺎﺣﯿـﻪ  ﺗﺼﺎدﻓﯽ -ای  ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ-ای ﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪﺗﺤﺼﯿﻠﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ، ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻃﺮﻓـﻪ و ﻧﺲ ﯾـﮏ ، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن و ﺗﺤﻠﯿـﻞ وارﯾـﺎ  tﮐﻤﮏ آزﻣﻮن آﻣﺎری ﻫﺎ ﺑﻪ  داده. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن 
 . ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
اﻓﺰون ﺑﺮ آن .  ﺑﻮد0/488و0/448، 0/368 ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﺑﻪ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ و داﻧﺶ ﻫﺎ، ﺑﯿﻦ داﻧﺶ  آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ در ﮐﻞ آزﻣﻮدﻧﯽ:ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
( ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ   و  ، ﻋﻠـﻮم ﺗﺠﺮﺑـﯽ رﯾﺎﺿـﯽ )ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ و ﻫﻢ ( ﭘﻨﺞ ﺳﻪ و )ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﺰار ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ آﻣﻮزﺷﯽ 
ﯽ ﻠﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋـﺎﻣ . ﺑﻮدﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﻮب ( ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ  دوﺳﺘﺎن، ﺧﻮد، ﻣﺪرﺳﻪ، ﺧﺎﻧﻮاده و )ﮔﺎﻧﻪ اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ  ﭘﻨﺞﻫﺎی  ﻣﻘﯿﺎسﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺎره . ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد 
 . ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ داد ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﻮﮐﻨﻨﺪه رواﯾﯽ ﺳﺎزه اﺳﺖ ﻫﺎی اﺑﺰار را ﻣﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻪ
 .ﮐﺎر ﺑﺮد آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﭘﺎﯾﺎ ﺑﺮای داﻧﺶ ﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را ﻣﯽا :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺎی ﺑﻬﺪاﺷـﺖ رواﻧـﯽ ﻣﯿـﺰان رﺿـﺎﯾﺖ از ﯾﮑﯽ از ﺷـﺎﺧﺺ 
ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻧﮕـﺮش ﻓـﺮد، ﺿﺎﯾﺖ زﻧـﺪﮔﯽ، از ر ﻣﺮاد . زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ 
ﻫـﺎی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﯾـﺎ ﺑﺮﺧـﯽ از ﺟﻨﺒـﻪ  ﻋﻤﻮﻣﯽ
  اﺳـﺖ  ﺗﺠﺮﺑـﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ  و ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  ﻫﻢ، زﻧﺪﮔﯽ
  (.9991، 4 و اﺳﻤﯿﺖ3، ﻟﻮﮐﺎس2، ﺳﺎن1دﯾﻨﺮ)
ﺳـﺎزه رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﭘﯿﺮاﻣـﻮن  در ﺑﺮرﺳـﯽ
 ﺳـﻪ ﺑﻌـﺪی دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻣـﺪل  اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ذﻫﻨﯽ در دو 
اﺣﺴــﺎس ﺧﻮﺷ ــﺒﺨﺘﯽ ذﻫﻨ ــﯽ ﮐ ــﻪ ﻋﺒ ــﺎرت از اﺣﺴــﺎس ﻣﺜﺒ ــﺖ، 
 اﺳـﺖ، ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻮده زﻧـﺪﮔﯽ  رﺿﺎﯾﺖ از  اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﯽ و 
ﻣﺘﻔـﺎوت  دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪ دو زﻧﺪﮔﯽ از  ذﻫﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ از  ﺗﺼﻮر. اﺳﺖ
ﺣﺎﻟﯽ  ای ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﻘﻮﻟﻪ  رﺿﺎﯾﺖ از . اﺳﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
 اﺻﯿﻞ
  lanigirO
 elcitrA
 ر ﺷـﻤﺎ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑـﻪ  ای اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪ  ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﯽ و 
 ﻧﻘــﻞ از ﺑ ــﻪ، 5891داﯾﻨ ــﺮ،  و 1 ادﻣ ــﻮﻧﺰ؛4891داﯾﻨ ــﺮ، )روﻧ ــﺪ  ﻣــﯽ
  اﺣﺴ ــﺎس ﺧﺮﺳ ــﻨﺪی و .(8991، 3ﺳﺎﮐﻠﻮﻓﺴ ــﮑﯽ  و2ﮔﺮﯾﻨﺴ ــﭙﻮن
 ﻫﺎی ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒـﺖ اﻓـﺮاد  ﻟﻔﻪﺆﻣ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ، از  ﺟﻨﺒﻪ رﺿﺎﯾﺖ از 
 رﺿـﺎﯾﺖ از . ﮐﻨﻨـﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درآن زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﯽ 
 و ای دارد ﭘﯿﭽﯿ ــﺪه ارﺗﺒ ــﺎط ﻧﺰدﯾــﮏ اﻣ ــﺎ  ﻫ ــﺎ ارزش زﻧ ــﺪﮔﯽ ﺑ ــﺎ
 از را ﭘﺎﯾ ــﻪ آن درک ذﻫﻨ ــﯽ ﺧ ــﻮد  ﺑ ــﺮ  ﮐ ــﻪ اﻓ ــﺮاد ﯾﯽﻣﻌﯿﺎرﻫ ــﺎ
 . ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﯽﺧﻮﺷﺒﺨﺘ
زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺪف ﺑﺮﺗـﺮ زﻧـﺪﮔﯽ  رﺿﺎﯾﺖ از  و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ 
راه  ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻧﻌﯽ در  رود و اﺣﺴﺎس ﻏﻢ و ﺷﻤﺎر ﻣﯽ  ﺑﻪ
 ﻧﻘـﻞ از ﺑـﻪ ، 3991، 4آﻧـﺎس )ﺷـﻮﻧﺪ ﺷﻤﺮده ﻣﯽ  ﻒ ﻓﺮد ﯾاﻧﺠﺎم وﻇﺎ 
زﻧـﺪﮔﯽ ﺑﺎزﺗـﺎب ﺗـﻮازن  رﺿﺎﯾﺖ از (. 1002، 6ﯿﻮﺑﻨﺮ و ﻫ 5ﻻﮔﻠﯿﻦ
ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ  وﺿـﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠـﯽ او  ﻣﯿﺎن آرزوﻫﺎی ﺷﺨﺺ و 
وﺿﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨـﯽ  و ﺳﻄﺢ آرزوﻫﺎی ﻓﺮد ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﺮﭼﻪ ﺷﮑﺎف 
اﯾﻨﮕﻬـﺎرت، )ﯾﺎﺑـﺪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﯽ او وی ﺑﯿﺸﺘﺮﮔﺮدد، رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی 
 (. 3731
 زﻧـﺪﮔﯽ در  زﻣﯿﻨـﻪ رﺿـﺎﯾﺖ از  ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در  ﭘﮋوﻫﺶ
از ﺗﻠﻘـﯽ ﻣﺜﺒـﺖ  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐـﻪ رﺿـﺎﻣﻨﺪی و  اﻧﺎنﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮ 
 ﻣﺘﻔـﺎوت آﻣﻮزان ﮐﺎﻣﻼً  داﻧﺶ  درﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ
 اﯾـ ــﻦ زﻣﯿﻨـ ــﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـ ــﺪ  ﭘـ ــﮋوﻫﺶ در ﺑﺰرﮔﺴـ ــﺎﻻن اﺳـ ــﺖ و  از
رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن . ﻫﺎی وﯾﮋه آﻧﺎن اﺳﺖ  ﻟﻔﻪﺆﻧﻤﻮدن ﻣ  ﻟﺤﺎظ
ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ رﺿـﺎﯾﺖ آﻧـﺎن ﺑـﻪ  ﺳﺎز زﻣﯿﻨﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻮاﻧﺎن  و
ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ  ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی، اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳـﯽ و  ﻮزهﺣ
ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری، ﻧﺎاﻣﯿﺪی، اﺿـﻄﺮاب،  و ﻫﺎاﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶ . اﺳﺖ
 اﺳـﺖ ﮐـﻪ از زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﻨﻔـﯽ ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ  اﻓﺴﺮدﮔﯽ ازﺟﻤﻠﻪ آﺛـﺎر 
ﺟـﻮﯾﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﭼﻮن ﮐﺎﻫﺶ روﺣﯿﻪ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ 
 . داﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻌﺎون و اﻋﺘﻤﺎد
 اﻋﺘﺒ ــﺎر( 1002 )7ﻧ ــﺪﮔﯽ ﮐ ــﺎﻣﺮون  زدر زﻣﯿﻨ ــﻪ رﺿ ــﺎﯾﺖ از 
ﯾـﮏ ﻣﻘﻄـﻊ زﻣـﺎﻧﯽ  در  را از زﻧـﺪﮔﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ رﺿﺎﯾﺖ  ای و  ﺳﺎزه
 از ﺛﺮﺄ ﻣﺘ ــاز زﻧ ــﺪﮔﯽرﺿــﺎﯾﺖ ﻧﻤــﻮده و درﯾﺎﻓــﺖ ﮐــﻪ ارزﯾ ــﺎﺑﯽ 
. ﻧﯿﺰﺳـﻼﻣﺘﯽ اﺳـﺖ  اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و  ﮐﺎر، رﺿﺎﯾﺖ از  رﺿﺎﯾﺖ از 
ﮔﯿـﺮی ﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ذﻫﻨﯽ اﻧـﺪازه ﯾ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ از زﻧﺪﮔﯽ رﺿﺎﯾﺖ 
از رﺿـﺎﯾﺖ ( 1002 )8ﯽ ﻻﮐﻠﻨـﺪﭘـﮋوﻫﺶ اﮐﺘﺸـﺎﻓ در. ﺷـﻮد ﻣـﯽ
ﭼﻮن  ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻢ  درﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻠﯿﺖزﻧﺪﮔﯽ
اﻃﻼﻋـﺎت  دوﺳـﺘﺎن، رﺿـﺎﯾﺖ ﻣـﺎﻟﯽ، اﺣﺴـﺎس ﺗﺒﻌـﯿﺾ و  ﺗﻌﺪاد
ﻋـﻮاﻣﻠﯽ  از( ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ اﻗﺎﻣـﺖ  ورود ﭘـﯿﺶ از ) ﺷﺪه اوﻟﯿﻪ  درﯾﺎﻓﺖ
 . دارﻧﺪ ﺛﯿﺮﺄ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗاز زﻧﺪﮔﯽرﺿﺎﯾﺖ  ﮐﻪ ﺑﺮﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﮔﯿـﺮی ﺗﺠﺎرب زﻧﺪﮔﯽ، ﺟﻬـﺖ  در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻣﯿـﺎن  رﺿﺎﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در  ﺑﯿﺮوﻧﯽ و  ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﯾﺎ 
 -ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻗﺘﺼـﺎدی  دﻫﺪﮐـﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
 وﻻﮔﻠـﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ  .ﺛﯿﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ﺄرﺿﺎﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ 
 از رزﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓـﺮد  ا  را از زﻧﺪﮔﯽ رﺿﺎﯾﺖ ( 1002)ﻫﯿﻮﺑﻨﺮ 
 ﻫ ــﺎیﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﮐﺎﺳ ــﺘﯽ   ﺑ ــﺎ،ﺴ ــﺘﻪداﻧ ﮐﯿﻔﯿ ــﺖ زﻧ ــﺪﮔﯽ ﺧ ــﻮد 
ﻣﯿـﺎن   در از زﻧـﺪﮔﯽ زﻣﯿﻨـﻪ رﺿـﺎﯾﺖ  ﺷﺪه در ﻫﺎی اﻧﺠﺎم  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫـﺎی آن ﻟﻔـﻪ ﺆﻣ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن و 
 . ﭘﺮداﺧﺖ
 درﮐﻮﺷـﺶ زﻧـﺪﮔﯽ از ﺷـﺪه رﺿـﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ  ﻣﻘﯿﺎس
اﻧـﺪ و  ﻫـﺎی ﻣﺜﺒـﺖ اﻓـﺮاد داﺷـﺘﻪ و ارزﺷـﯿﺎﺑﯽﻫـﺎ  داوری ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻧﻤـﻮدن   واﮐﻨﺸـﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ،ﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻣﻘﯿـﺎس
ﻫـﺎی ﻫﺎ و ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ  ﻗﻀﺎوت. ﺑﺎﺷﺪاﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻓﺮاد ﻣﯽ 
  وﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒـﺖ در رواﺑـﻂ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ اﻓـﺮاد ﺄﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗ 
 آﻣﻮزﺷـﯽ ﺷـﻮد  و ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻓﺮاد در ﻗﻠﻤﺮوﻫـﺎی ﺷـﻐﻠﯽ  زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﻬـﺎدادن ﻣﯿﺰان ﮐﻢ . (3002 ،  و داﯾﻨﺮ 01ﺑﻮﻣﯿﺮﺳﮑﯽﻟﯿﻮ ،9ﮐﯿﻨﮓ)
ﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔـﯽ در ﺄﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗـﻫـﺎی  ﺑـﻪ ﭘﺪﯾـﺪه
 ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺮوز ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ در ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ،روﺣﯿﺎت اﻓﺮاد ﮔﺮدﯾﺪه 
   . (0002، 11ﻓﺮﯾﺶ)ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﯽاﻓﺮاد ﺑﺪﻧﯽ رواﻧﯽ و 
رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن و ﭼﻨﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی  ﻣﻘﯿﺎس
ﺳـﺎﺧﺖ و ﻃﺮاﺣـﯽ ﺳـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﻮان ﻣـﯽ ارد ﮐـﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن وﺟﻮد د 
 : ﮐﺮدﻣﻘﯿﺎس اﺷﺎره 
 :)SSLS( 21آﻣـﻮزان زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺶ از ﻣﻘﯿﺎس رﺿﺎﯾﺖ ( اﻟـﻒ 
ﺳـﺎل  8-81ﮔـﺮوه ﺳـﻨﯽ ﺑـﺮای ﺑﺎﺷـﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔـﺖ ﮔﻮﯾـﻪ ﻣـﯽ 
 1   .(4991ﻫﯿﻮﺑﻨﺮ،  )ﮐﺎرﺑﺮد دارد
زﻧـ ــﺪﮔﯽ از ﻣﻘﯿـ ــﺎس ﮐﻮﺗـ ــﺎه ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـ ــﻪ رﺿـ ــﺎﯾﺖ ( ب
رای ﭘـﻨﺞ ﻣـﺎده داﯾﺎدﺷـﺪه  ﻣﻘﯿﺎس :)SSLSMB( 31آﻣﻮزان داﻧﺶ
 ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﺮاد در ﭘﻨﺞ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، دوﺳﺘﺎن، ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﺑﻮده
آﻣﻮزﺷﯽ، ﺧﻮد و ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ﻗﻀﺎوت اﻓﺮاد در ﭘﻨﺞ زﻣﯿﻨـﻪ 
 . (3002، 51 و واﻟﻮﯾﺲ41ﻫﯿﻮﺑﻨﺮ، ﺳﻮﻟﺪو) ﭘﺮدازد  ﻣﯽﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
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  1آﻣـﻮزان زﻧـﺪﮔﯽ داﻧـﺶ از  رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻘﯿﺎس ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی ( ج
 ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓـﺮاد ،ﺎده ﺑﻮده ﻣﻘﯿﺎس دارای ﭼﻬﻞ ﻣ اﯾﻦ  :)SSLSM(
در ﭘﻨﺞ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮاده، دوﺳﺘﺎن، ﻣﺪرﺳﻪ، ﺧﻮد و ﻣﺤﯿﻂ زﻧـﺪﮔﯽ 
ﻻﮔﻠـﯿﻦ، ؛ ﻫﯿـﻮﺑﻨﺮ، 1002ﻫﯿـﻮﺑﻨﺮ،  )ﭘـﺮدازد  ﻣﯽﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف 
 :(8991، 3 و ﮔﯿﻠﻤﻦ2شا
 ؛ﻣﺪرﺳــﻪ، ﺧــﺎﻧﻮاده، دوﺳــﺘﺎن  ارزﯾ ــﺎﺑﯽ اﻓ ــﺮاد در زﻣﯿﻨ ــﻪ  -1
ﺟﻤـﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﯽ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  -2
 . زﻣﯿﻨﻪﭼﻨﺪﯾﻦ  اﻓﺮاد در ﻫﺎی ﻪﻧﻈﺮﯾ
ﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮای ﺳ ـای در ﻣﻘﺎﻟﻪ ( 4991)ﻫﯿﻮﺑﻨﺮ را ﻣﻘﯿﺎس اﯾﻦ 
ﻧﻤـﻮد و ﻪ ﯾ ـاراﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،  ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﯽو ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻘﯿﺎﺳ 
وﺳـﯿﻠﻪ ﺑـﻪ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ آن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ یدر ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮ 
 . ﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖﯾارا( 8991)ﻨﺮ، ﻻﮔﻠﯿﻦ، اش و ﮔﯿﻠﻤﻦ ﺑﻫﯿﻮ
 ﻣﻘﯿـﺎس ﭼﻨﺪﺑﻌـﺪی ف اﺻـﻠﯽ اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ اﻋﺘﺒﺎرﯾـﺎﺑﯽ ﻫﺪ
اﻓﺰون ﺑﺮآن ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ . آﻣﻮزان اﺳﺖ  داﻧﺶ از زﻧﺪﮔﯽ رﺿﺎﯾﺖ 
ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ  و ﭘﺴـﺮ  و آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﺎدﺷﺪه در ﻣﯿﺎن داﻧﺶ 
اﻧﺴ ــﺎﻧﯽ و ﻋﻠ ــﻮم ﻋﻠ ــﻮم ﺗﺠﺮﺑ ــﯽ، )در ﺳ ــﻪ ﮔ ــﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼ ــﯿﻠﯽ 
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮاﺣﯽ دوﮔﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ ( ﻓﯿﺰﯾﮏ رﯾﺎﺿﯽ
 . ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺳﻪ وﭘﻨﺞ)
 
 روش 
( ﭘﺴـﺮ 001دﺧﺘـﺮ و  001) داﻧـﺶ آﻣـﻮز 002ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﻓﯿﺰﯾـﮏ و ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺳـﻪ رﺷـﺘﻪ ﻋﻠـﻮم ﺗﺠﺮﺑـﯽ، رﯾﺎﺿـﯽ 
( ﺳﻪ و ﭘﻨﺞﻧﻮاﺣﯽ )آﻣﻮزش و ﭘﺮورش  اﻧﺴﺎﻧﯽ در دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﻠﻮم
ای  ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠـﻪ -ایﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺑﻮد ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن 
دﺧﺘ ــﺮ  و ﻮزان ﭘﺴـﺮآﻣ ــﻧﺨﺴـﺖ از ﻣﯿ ــﺎن داﻧـﺶ . ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺑ ــﻮد
ﭼﻨـﯿﻦ از ﺳـﻪ ﮔـﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻋﻠـﻮم  ﻫـﻢ و( %05ﻫﺮﮐـﺪام )
( ﺻـﻮرت ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﻪ )ﻓﯿﺰﯾـﮏ رﯾﺎﺿـﯽ  ﺗﺠﺮﺑـﯽ و ﻋﻠـﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، 
 ﭘـﺮورش، دو  ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ آﻣـﻮزش و از ﻣﯿﺎن . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺳـﻮم  در. ﺗﺼـﺎدف اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ﭘـﻨﺞ ﺑـﻪ  ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳـﻪ و 
ی ﭘﺎﯾـﻪ دوم ﻫـﺎ ﭘﺴـﺮان ﮐـﻼس  ﻫـﺎ از ﻣﯿـﺎن دﺧﺘـﺮان و آزﻣـﻮدﻧﯽ 
 . ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻮرد
آﻣ ــﻮزان ﻣﻘﯿ ــﺎس ﭼﻨﺪﺑﻌ ــﺪی رﺿ ــﺎﯾﺖ از زﻧ ــﺪﮔﯽ داﻧ ــﺶ 
ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘـﺪاﯾﯽ، ( 4991)ﻫﯿﻮﺑﻨﺮ ﻫﺎی  ﺑﺮرﺳﯽدر  )SSLSM(
 ﺗﻮﺳـﻂ  وﺑـﺮای ﻣﻘﻄـﻊ راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ( 8991)ﻫﯿـﻮﺑﻨﺮ و ﻫﻤﮑـﺎران 
 ﺑـﺮای (0002، ، ﻫﯿـﻮﺑﻨﺮ و ﻻﮔﻠـﯿﻦﮔـﯿﻠﻤﻦ )دﯾﮕـﺮﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان 
ﻣﯿـﺰان ﯾﺎدﺷـﺪه، اﺑﺰار .  اﺳﺖ ﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻣ
در ﭘﻨﺞ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮد، ﻣﺪرﺳﻪ، را آﻣﻮزان زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺶ از رﺿﺎﯾﺖ 
  وﺪﮐﻨــ ﻣــﯽ، ﺑﺮرﺳــﯽ دوﺳــﺘﺎن، ﺧــﺎﻧﻮاده و ﻣﺤــﯿﻂ زﻧــﺪﮔﯽ 
ﻫـﺎی ﺧـﻮد، ﻣﺪرﺳـﻪ، دوﺳـﺘﺎن، ﺧـﺎﻧﻮاده و ﻣﺤـﯿﻂ  ﻣﻘﯿـﺎس ﭘـﺎره
 ۀﻪ ﻣـﺎد ﻧُ  ـو ﻪ، ﻫﻔـﺖ ﺗﺮﺗﯿـﺐ دارای ﻫﻔـﺖ، ﻫﺸـﺖ، ﻧُ  ـزﻧﺪﮔﯽ ﺑـﻪ 
را ﭘـﮋوﻫﺶ  ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ اﺑـﺰار (8991)ﻫﯿـﻮﺑﻨﺮ . ای ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﺶ
ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ . ﻧﻤﻮدﮔﺰارش  0/98( n=054)ﺎخ ﺒ ﮐﺮوﻧ ی روش آﻟﻔﺎ ﻪﺑ
 0/07 – 0/09دو و ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ داﻣﻨـﻪ ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ اﺑﺰار 
ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ راﺑﻄﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ  آن  رواﯾﯽ .ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺰارش 
 4ﺷـﺒﺨﺘﯽداری ﺑـﺎ ﺷـﺎﺧﺺ ﺧـﻮد ﮔﺰارﺷـﯽ اﺣﺴـﺎس ﺧﻮ ﯽﻣﻌﻨـ
وﻟـﯽ ، داﺷﺘﻪ( r=0/54) 5و ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ( r=0/45)
ﭼـﻮن ﺟـﻨﺲ، ﺳـﻦ و داری ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻫﻢ  ﯽراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨ 
 ؛8991ﻫﻤﮑـﺎران،  و  ﻫﯿـﻮﺑﻨﺮ ؛4991ﻫﯿـﻮﻧﺒﺮ،  )ﻏﯿﺮه ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 (. 1002ﻫﯿﻮﺑﻨﺮ، 
ﻫـﺎی  روشﮐﻤـﮏ  ﺑـﻪ، ﺷـﺪهآوری ﮔـﺮدﻫـﺎی  دادهﺗﺤﻠﯿـﻞ 
، ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﭘﯿﺮﺳـﻮن  ﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺿﺮﯾﺐ ﻫ ،  tآﻣﺎری ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ آزﻣﻮن 
 .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ و( ﯾﮏ راﻫﻪ)وارﯾﺎﻧﺲ 
 
 ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 SSLSM ﻫـﺎی ﻣﻘﯿـﺎس ﮔﻮﯾـﻪ زﻣﯿﻨـﻪ  ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻫﺎی ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﮔﻮﯾـﻪ ﺑـﺎﻻی 71، ﭘـﻨﺞ  ﮔﻮﯾـﻪ ﺑـﺎﻻی ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ 51ﮐـﻪ ﻧﺸﺎن داد 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ و  ﻣﯽ 3-4 ﮔﻮﯾﻪ دارای ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻫﻔﺖﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻬﺎر، 
ﺑـﺎ  (.1ﺟـﺪول ) ﺑـﻮده اﺳـﺖ 2/8 دارای ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ 93ﮔﻮﯾﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻫﺎی ﮔﺎﻧﻪ، ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﺞ  ﻣﻘﯿﺎسﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎره 
اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر )  53/7رﺿﺎﯾﺖ از ﺧـﺎﻧﻮاده ﻧﻤﺮه ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و 
اﻧﺤـﺮاف ) 24رﺿـﺎﯾﺖ از دوﺳـﺘﺎن ﻧﻤﺮه  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ، ﺑﻮده (5/96
  43/2رﺿﺎﯾﺖ از ﻣﺪرﺳـﻪ دارای ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ (7/92ﻣﻌﯿﺎر 
 رﺿـﺎﯾﺖ از ﻣﺤـﯿﻂ زﻧـﺪﮔﯽ دارای ، ﺑـﻮده (8/5اف ﻣﻌﯿـﺎر اﻧﺤﺮ)
و رﺿﺎﯾﺖ از ﺧـﻮد دارای  (9/20اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر )  43/7ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
در ﻣﺠﻤـﻮع ﮐـﻞ .  اﺳـﺖ (5/86اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر   )43/6ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
اﻧﺤـﺮاف ) 181/93ﻣﻘﯿﺎس رﺿـﺎﯾﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ دارای ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ 
 . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ(42/420ﻣﻌﯿﺎر 
ی ﻫـﺎ  ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺎرهزﻣﯿﻨﻪ  داری در  ﯽاز ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ 
و ، رﺿـﺎﯾﺖ از ﺧـﻮد ، رﺿـﺎﯾﺖ از دوﺳـﺘﺎن ، رﺿﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده 
آﻣـﻮز ﻫﺎی دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ داﻧـﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﯿﺎن آزﻣﻮن  ﻫﻢ
ﻫـﺎی رﺿـﺎﯾﺖ از ﻣﺪرﺳـﻪ ﻣﻘﯿـﺎس دﯾﺪه ﻧﺸﺪ، اﻣـﺎ در زﻣﯿﻨـﻪ ﭘـﺎره 
، <p0/10)و رﺿـﺎﯾﺖ از ﻣﺤـﻞ زﻧـﺪﮔﯽ ( t=3/785، <p0/100)
 1  .دار اﺳﺖ  ﭘﺴﺮان ﻣﻌﻨﯽﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮان و( t=3/602
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 ﻣﻘﯿـﺎس ﻫﺎی ﭼﻬـﻞ ﻫﺎی آﻣﺎرﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮔﻮﯾﻪ  ﺷﺎﺧﺺ -1ﺟﺪول 
 از زﻧﺪﮔﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 ﮔﻮﯾﻪ (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 ﮔﻮﯾﻪ (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)
  1 ﺧﺎﻧﻮاده (1/51 )5/33 5 ﻣﺪرﺳﻪ (1/16 )4/42
  2 ﺧﺎﻧﻮاده (0/98 )5/55 6 ﻣﺪرﺳﻪ (1/05 )4/44
  3 ﺧﺎﻧﻮاده (1/10 )5/53 7 ﻣﺪرﺳﻪ (1/16 )4/63
  4 ﺧﺎﻧﻮاده (1/92 )5/31 8 ﻣﺪرﺳﻪ (1/36 )4/39
  5 ﺧﺎﻧﻮاده (1/13 )5/90 1 ﻣﺤﯿﻂ (1/58 )3/45
  6 ﺧﺎﻧﻮاده (1/33 )5/90 2 ﻣﺤﯿﻂ (1/59 )4/81
  7 ﺧﺎﻧﻮاده (1/54 )4/12 3 ﻣﺤﯿﻂ (1/69 )4/10
  1 دوﺳﺘﺎن (1/80 )5/02 4 ﻣﺤﯿﻂ (2/20 )3/34
  2 دوﺳﺘﺎن (1/14 )5/42 5 ﻣﺤﯿﻂ (1/57 )3/15
  3 دوﺳﺘﺎن (1/64 )4/92 6 ﻣﺤﯿﻂ (1/92 )5/11
  4 دوﺳﺘﺎن (1/04 )4/35 7 ﻣﺤﯿﻂ (1/57 )3/78
  5 دوﺳﺘﺎن (1/90 )5/10 8 ﻣﺤﯿﻂ (1/47 )2/08
  6 دوﺳﺘﺎن (1/55 )4/86 9 ﻣﺤﯿﻂ (2 )4/12
  7 دوﺳﺘﺎن (1/29 )3/51 1 ﺧﻮد (0/29 )5/16
  8 دوﺳﺘﺎن (1/12 )5/70 2 ﺧﻮد (1/80 )5/70
  9 دوﺳﺘﺎن (1/55 )4/28 3 ﺧﻮد (1/26 )4/43
  1 ﻣﺪرﺳﻪ (1/07 )4/13 4 ﺧﻮد (1/46 )4/18
  2 ﻣﺪرﺳﻪ (1/72 )5/10 5 ﺧﻮد (1/92 )4/56
  3 ﻣﺪرﺳﻪ (1/95 )3/81 6 ﺧﻮد (1/93 )4/47
  4 ﻣﺪرﺳﻪ (1/67 )4/57 7 ﺧﻮد (0/99 )5/44
 
 ﮔﻮﯾـﺎی آن ﻫﺎ دادهﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ 
رﺿـﺎﯾﺖ  یﻫـﺎ ﻣﻘﯿـﺎس  ﭘﺎرهزﻣﯿﻨﻪ داری در  ﯽﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ اﺳ
 رﺿــﺎﯾﺖ از ﻣﺤــﯿﻂ زﻧ ــﺪﮔﯽ  ،(t=3/131، <p0/10 )از ﻣﺪرﺳ ــﻪ
و ( t=2/502، <p0/50) رﺿﺎﯾﺖ از ﺧﻮد  ،(t=2/250، <p0/50)
در ﻣﯿـﺎن ( t=2/55، <p0/10) SSLSMﭼﻨـﯿﻦ ﮐـﻞ ﻣﻘﯿـﺎس  ﻫـﻢ
 ؛وﺟـﻮد دارد آﻣﻮزش و ﭘـﺮورش ﺳﻪ و ﭘﻨﺞ  ﻧﺎﺣﯿﻪ آﻣﻮزان داﻧﺶ
ی ﻫـﺎ ﻣﻘﯿـﺎس ﭘـﺎرهزﻣﯿﻨـﻪ داری در  ﯽﻟﯽ ﮐـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـدر ﺣـﺎ
ﺳـﻪ ﻫﺎی  ﻧﺎﺣﯿﻪ آﻣﻮزان داﻧﺶرﺿﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﻣﯿﺎن 
 . دﯾﺪه ﻧﺸﺪو ﭘﻨﺞ آﻣﻮزﺷﯽ 
وﮐـﻞ ﻣﻘﯿـﺎس  ﻫـﺎ ﻟﻔـﻪﺆﻫـﺎی آﻣـﺎری ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣ ﺷـﺎﺧﺺ
 ﻫــﺎی ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ در ﺑ ــﻪ ﺗﻔﮑﯿــﮏ ﮔــﺮاﯾﺶ از زﻧ ــﺪﮔﯽرﺿــﺎﯾﺖ 
ﺷـﺪه ﯾﺎدﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﺟـﺪول  ﻫﻤﺎن. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  2ﺟﺪول 
 اﺑﻌﺎد ﻧﺪﮔﯽ در  ز رﺿﺎﯾﺖ از  داری در  ﯽدﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿـﺎن ﺳـﻪ ﮔـﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺪرﺳﻪ و 
 اﻣـﺎ ،ﻧـﺪارد  ، ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ وﻋﻠﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ وﺟـﻮد ﻓﯿﺰﯾﮏ رﯾﺎﺿﯽ
 ﻫـﺎی رﺿـﺎﯾﺖ از ﻣﻘﯿـﺎس زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎره  ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در 
ﻣﺠﻤـﻮع در. دارد داری وﺟـﻮد ﯽﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـ  ﺧـﻮدو دوﺳـﺘﺎن
ﺗﻔـﺎوت دارای  ﻣﯿﺎن ﺳـﻪ ﮔـﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ از زﻧﺪﮔﯽ رﺿﺎﯾﺖ 
 از زﻧـﺪﮔﯽ ای ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان رﺿـﺎﯾﺖ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ  ؛ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﯽ دار ﻣﻌﻨﯽ
ﺑـﺎ آﻣـﻮزان  داﻧﺶ از ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ آﻣﻮزان  داﻧﺶ
 از زﻧـــﺪﮔﯽرﺿـ ــﺎﯾﺖ   ﺑـــﻮده وﻓﯿﺰﯾـ ــﮏﮔـ ــﺮاﯾﺶ رﯾﺎﺿـــﯽ 
 ﺮدوﮔﺮاﯾﺶ دﯾﮕ  از ﻤﺘﺮﮐ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ  آﻣﻮزان ﺑﺎ  داﻧﺶ
 (. 2ﺟﺪول )ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ
 
ﺑـﺎ آن ﻫـﺎی ﻣﻘﯿـﺎس  و ﭘـﺎره SSLSM() آﻣﻮزان ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺶ  در ﺧﺼﻮص ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس F ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن -2ﺟﺪول 
  ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺶﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 Fآﻣﺎره آزﻣﻮن  ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ رﯾﺎﺿﯽ
 ﻫﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺎره
 داری ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ Fﻧﻤﺮه (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  (ف ﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮا)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 .S.N 2/64 (5/89 )43/6 (5/72 )63/8 (5/6 )53/8 رﺿﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده
 0/100 7/64 (8/23 )93/5 (6/51 )34/7 (6/3 )34/3 دوﺳﺘﺎنرﺿﺎﯾﺖ از 
 .S.N 2/36 (8/95 )23/5 (7/67 )34/9 (9/0 )53/7 ﻣﺪرﺳﻪرﺿﺎﯾﺖ از 
 .S.N 1/34 (01/81 )33/3 (8/10 )53/9 (8/5 )53/1  ﻣﺤﯿﻂ رﺿﺎﯾﺖ از
 0/100 7/76 (6/83 )23/8 (4/46 )63/3 (8/12 )53/3 رﺿﺎﯾﺖ از ﺧﻮد
 0/100 8/81 (72/29 )271/7 (71/3 )781/6 (22/34 )581/2 رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ
 و  SSLSM() آﻣـﻮزان ﭼﻨﺪﺑﻌـﺪی رﺿـﺎﯾﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ داﻧـﺶ  ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﯿـﺎن ﮐـﻞ ﻣﻘﯿـﺎس -3ﺟﺪول 
 ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺎره
رﺿﺎﯾﺖ از 
 ﺧﻮد
رﺿﺎﯾﺖ از 
 ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ
رﺿﺎﯾﺖ از 
 ﻣﺪرﺳﻪ
رﺿﺎﯾﺖ از 
 دوﺳﺘﺎن
رﺿﺎﯾﺖ از 
  ﺧﺎﻧﻮاده
 رﺿﺎﯾﺖ از دوﺳﺘﺎن  <p0/10 0/891 1   
 <p0/100 0/432 1  
 0/551
 رﺿﺎﯾﺖ از ﻣﺪرﺳﻪ  <p0/50
 <p0/100 0/732 1 
 0/453
 <p0/100
 0/663
  رﺿﺎﯾﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ <p0/100
 <p0/100 0/213 1
 0/04
 <p0/100
 0/04
 <p0/100
 0/183
 رﺿﺎﯾﺖ از ﺧﻮد <p0/100
 0/96
 <p0/100
 0/37
 <p0/100
 0/46
 <p0/100
 0/66
 <p0/100
 0/85
 SSLSMﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس  <p0/100
 
ﭘـﮋوﻫﺶ دار ﻣﯿـﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی  ﯽﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨ ـدر زﻣﯿﻨﻪ 
 : ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن 
رﺿﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی داری ﻣﯿﺎن ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس  ﯽ ﻣﻌﻨ ﻪراﺑﻄ( اﻟﻒ
 ﮔﺎﻧـﻪ ی ﭘـﻨﺞ ﻫـﺎ  ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺎرهاز ﯾﮏ و ﻫﺮ آﻣﻮزان  داﻧﺶاز زﻧﺪﮔﯽ 
( ﺧـﻮد ، ﻣﺤـﯿﻂ زﻧـﺪﮔﯽ ، ﻣﺪرﺳﻪ، دوﺳﺘﺎن، رﺿﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده )
ﺑﯿﺸ ــﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿ ــﺰان راﺑﻄــﻪ رﺿــﺎﯾﺖ از . (3ﺟ ــﺪول  )وﺟــﻮد دارد
 زﻧـﺪﮔﯽ اﺳـﺖ ﻣﺤـﯿﻂ  رﺿﺎﯾﺖ از ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺎرهزﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 رﺿـﺎﯾﺖ از دوﺳـﺘﺎن، (r= 0/96 )ز ﺧـﻮدو رﺿـﺎﯾﺖ ا( r=0/37)
و رﺿـــﺎﯾﺖ از ( r =0/46 )رﺿـــﺎﯾﺖ از ﻣﺪرﺳـــﻪ، ( r =0/66)
 . ﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ دارای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ( r =0/85 )ﺧﺎﻧﻮاده
ی ﻫـﺎ ﻣﻘﯿـﺎس ﭘـﺎره  از ﯾـﮏ داری ﻣﯿـﺎن ﻫـﺮ  ﯽ ﻣﻌﻨ ـﻪراﺑﻄ( ب
 ﻣﯿـﺎن ﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺟـﻮد دارد و ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان راﺑﻄ ـ ﭘﻨﺞ
و رﺿـﺎﯾﺖ از ( r =0/04 )ﺎن از دوﺳﺘ رﺿﺎﯾﺖ از ﺧﻮد ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ( r =0/83 )ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑـﺮ  ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ یﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎره آﻟﻔﺎ  SSLSMﻣﻘﯿﺎس ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ 
 ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ یآﻣﺎره آﻟﻔـﺎ .  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/68 آزﻣﻮدﻧﯽ، 002روی 
اﻓـﺰون ﺑـﺮآن ﺿـﺮاﯾﺐ . ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ ﺑ ـﺎ ﺣـﺬف ﻫـﺮ ﮔﻮﯾـﻪ ﻧﯿـﺰ 
.  ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﮔﺰارش  ﺑﺎ ﻫﺎ ﮔﻮﯾﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮﮐﺪام از 
 ﺑﺎﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس 0/03دارای ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻی  ﮔﻮﯾﻪ اﺑﺰار  82
در ﻣﯿـﺎن ﯾﺎدﺷـﺪه  ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ ﻣﻘﯿـﺎس یآﻟﻔـﺎ (. 4ﺟﺪول )ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
 0/48( n=001) و در ﻣﯿـــﺎن ﭘﺴـــﺮان 0/88( n=001)دﺧﺘـــﺮان 
آﻣـﻮزان ﻣﯿـﺎن داﻧـﺶ ﻣﻘـﺪار ﯾﺎدﺷـﺪه در ﻫـﻢ ﭼﻨـﯿﻦ . دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ
( n=001)آﻣﻮزان ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻨﺞ  داﻧﺶ در  و 0/88( n=001) ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﻪ 
آﻣ ــﻮزان ﺑ ــﺎ ﮔ ــﺮاﯾﺶ  داﻧ ــﺶ در آﻣ ــﺎره ﻣ ــﻮرد ﻧﻈ ــﺮ .  ﺑ ــﻮد0/28
آﻣﻮزان رﺷﺘﻪ ﻋﻠـﻮم ﺗﺠﺮﺑـﯽ ، داﻧﺶ 0/58( n=66 )ﻓﯿﺰﯾﮏ رﯾﺎﺿﯽ
 ﺑﻪ دﺳﺖ 0/98( n=76)آﻣﻮزان رﺷﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ  وداﻧﺶ0/57( n=76)
 ﻫﺎی دوﺳـﺘﺎن، ﺧـﻮد، ﻣﺪرﺳـﻪ، ﺧـﺎﻧﻮاده و  ﻣﻘﯿﺎسﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺎره . آﻣﺪ
 0/07 و 0/97، 0/28، 0/37، 0/37ﺗﺮﺗﯿــﺐ  ﻪﻣﺤــﯿﻂ زﻧــﺪﮔﯽ ﺑــ
 . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
 ﺷـﺎﺧﺺ آﻣـﺎری = 0/777 )SSLSM ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ  اﻟﮕﻮی
از ﻧﻈــﺮ ( <p0/100)ﺷــﺎﺧﺺ آزﻣ ــﻮن ﮐﺮوﯾــﺖ و ﻧﯿ ــﺰ ( OMK
. ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﻣﻄﻠـﻮب اﺳـﺖ  ﺗﺤﻠﯿـﻞ از اﯾـﻦ رو . دار ﺑﻮد آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ 
ﺑﻬﺮه  ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ 0/03از ﻣﺮز ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﯾﻪ ﺑﺮای 
ی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ آﻣﺎره. ( 0831ﮐﻼﯾﻦ،  )ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ازﻋﻮاﻣـﻞ ﯾـﮏ ﻣﻘـﺪار وﯾـﮋه و درﺻـﺪ وارﯾـﺎﻧﺲ ﻫـﺮ ، ﻋـﺎﻣﻠﯽ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ ؛ ﮔﻔﺘﻨـﯽ (4ﺟﺪول  )ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ  ﮐﺎﻫﺶ
 وﻟـﯽ ﭼـﻮن ﻨﺪ داﺷﺘ0/03 ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از 42 و 93ی ﻫﺎ ﮔﻮﯾﻪ
ﺰار دﺳـﺖ آﻣـﺪ و ﺑـﺎ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ اﺑ ـ ﺑـﻪ 0/78 ﻣـﺎده 83ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﺰار ﺑـﺎ 
ﻣﺘﮑـﯽ ، از اﯾﻦ رو ﭘﮋوﻫﺶ  ﻣﺎده ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺸﯽ ﻧﺪارد 04دارای 
 .ﺷﺪو ﺗﺤﻠﯿﻞ  ای اﺟﺮا  ﻣﺎده04ﺑﺮ ﻣﻘﯿﺎس 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺲ از ﭼﺮﺧﺶ وارﯾﻤﺎﮐﺲ  
ﭼﻬـﻞ ﮔﻮﯾـﻪ ﻣﻘﯿـﺎس ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺎ  ﯾﺎﻓﺘـﻪ. اﻗـﺪام ﮔﺮدﯾـﺪ
ی اﻋﺎﻣﻞ اول دار . ﮐﺎﻫﺶ داد ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮان ﺑﻪ را ﻣﯽ  SSLSM
ﻫﺎی ﻣﻮرد  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﻮﯾﻪ %01/26ﺑﺎﺷﺪ و  ﻣﯽ 4/842ﯾﮋه ﻣﻘﺪار و 
ﻋﻮاﻣﻞ دوم، ﺳـﻮم، ﭼﻬـﺎرم، و ﭘـﻨﺠﻢ ﻫـﺮ . ﻧﻤﺎﯾﺪﻧﻈﺮ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ 
 و 3/91، 3/86، 3/17ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺑﺮدارﻧـﺪه ﻣﻘـﺎدﯾﺮ وﯾـﮋه ﮐﺪام ﺑﻪ 
 ﺗﻐﯿﯿﺮات %7/63 و %7/99، %9/22، %9/92ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﻪ ، ﺑﻮده 2/49
در زﻣﯿﻨﻪ ﻫـﺮ ( . 5 ﺟﺪول)ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺎی ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ  ﮔﻮﯾﻪ
آن ﮔﻮﯾـﺎی ﻫـﺎ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ، داده ﻫﺎ و ﮔﻮﯾﻪ  ﻣﻘﯿﺎساز ﭘﺎره ﯾﮏ 
ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اول رﺿﺎﯾﺖ از ﻣﺪرﺳﻪ، ﻋﺎﻣﻞ دوم رﺿـﺎﯾﺖ از ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 دوﺳﺘﺎن، ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم رﺿﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده، ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم رﺿـﺎﯾﺖ 
 ﺑـﺎ .ﺑﺎﺷـﺪ از ﺧﻮد و ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﻢ رﺿﺎﯾﺖ از ﻣﺤـﯿﻂ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﯽ 
از ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﮏ ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ د ﻧﻈﺮ در ﻫﺎی ﻣﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﻮﯾﻪ 
ﻫﺎی ﻣـﻮرد  ﮔﻮﯾﻪﻫﻤﮥ  ﮐﻪ دﻫﻨﺪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻫﺎ، داده و ﭘﺎره ﻣﻘﯿﺎس 
ﻫـﺎ اﻧـﺪ و اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺟـﺎی ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ، ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﻈﺮ در ﻋﻮاﻣـﻞ 
 .ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﺮف رواﯾﯽ ﺳﺎزه اﺑﺰار  ﻣﯽ
رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻘﯿﺎس  ﭘﺎرهﮐﻪ ﭘﻨﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد 
 ﺑـﻪ OMK ﺷﺎﺧﺺ آﻣـﺎره . ﮐﺎﻫﺶ داد  ﻋﺎﻣﻞ ﯾﮏﺗﻮان ﺑﻪ را ﻣﯽ 
 دار ﯽﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ ـدر و آزﻣﻮن ﮐﺮوﯾﺖ   ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/317ﻣﯿﺰان 
 2/802ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﻘـﺪار وﯾـﮋه ﻋﺎﻣـﻞ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ( <p0/100)
 ﻣﻘﯿـﺎس ﭘـﺎره  ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﭘـﻨﺞ %44/61ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و ﻋﺎﻣـﻞ  ﻣﯽ
ی ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﻫـﺎ ﭼﻨـﯿﻦ ﺑـﺎر  ﻫﻢ ؛ﮐﻨﺪ ﻣﯽرﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺒﯿﯿﻦ 
رﺿﺎﯾﺖ از ﺧـﻮد، رﺿـﺎﯾﺖ از ﻣﺤـﯿﻂ زﻧـﺪﮔﯽ،  ﺎسﻣﻘﯿ ﭘﺎرهﭘﻨﺞ 
 رﺿـ ــﺎﯾﺖ از دوﺳـ ــﺘﺎن، رﺿـ ــﺎﯾﺖ از ﺧـ ــﺎﻧﻮاده و رﺿـ ــﺎﯾﺖ از 
 0/365 و 526، 0/866، 0/296، 0/657ﺗﺮﺗﯿـــﺐ  ﻣﺪرﺳـــﻪ ﺑـــﻪ
 .دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ
 
ﭼﻨﺪﺑﻌـﺪی رﺿـﺎﯾﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﻘﯿﺎس ( آﻣﺎره آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ )ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ  ﺷﺎﺧﺺ -4ﺟﺪول 
 SSLSM() آﻣﻮزان داﻧﺶ
  ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺎﺧﺺ  ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﺺ
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
 ﺑﺎﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس
  ﺣﺬف ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ
 ﮔﻮﯾﻪ
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮔﻮﯾﻪ
 ﺑﺎﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس
  ﺣﺬف ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ
 ﮔﻮﯾﻪ
 ﮔﻮﯾﻪ
  1 ﺧﺎﻧﻮاده 0/168 0/172 5 ﻣﺪرﺳﻪ 0/758 0/464
  2 ﺧﺎﻧﻮاده 0/268 0/371 6 ﻣﺪرﺳﻪ 0/758 0/064
  3 ﺧﺎﻧﻮاده 0/168 0/103 7 ﻣﺪرﺳﻪ 0/858 0/804
  4 ﺧﺎﻧﻮاده 0/268 0/291 8 ﻣﺪرﺳﻪ 0/758 0/564
  5 ﺧﺎﻧﻮاده 0/858 0/914 1 ﻣﺤﯿﻂ 0/758 0/344
  6 ﺧﺎﻧﻮاده 0/858 0/334 2 ﻣﺤﯿﻂ 0/468 0/091
  7 ﺧﺎﻧﻮاده 0/658 0/735 3 ﻣﺤﯿﻂ 0/758 0/534
  1 دوﺳﺘﺎن 0/958 0/883 4 ﻣﺤﯿﻂ 0/268 0/462
  2 دوﺳﺘﺎن 0/368 0/281 5 ﻣﺤﯿﻂ 0/168 0/962
  3 دوﺳﺘﺎن 0/758 0/564 6 ﺤﯿﻂﻣ 0/168 0/292
  4 دوﺳﺘﺎن 0/758 0/864 7 ﻣﺤﯿﻂ 0/758 0/654
  5 دوﺳﺘﺎن 0/758 0/845 8 ﻣﺤﯿﻂ 0/368 0/002
  6 دوﺳﺘﺎن 0/368 0/481 9 ﻣﺤﯿﻂ 0/758 0/944
  7 دوﺳﺘﺎن 0/968 0/600 1 ﺧﻮد 0/858 0/273
  8 دوﺳﺘﺎن 0/758 0/994 2 ﺧﻮد 0/068 0/693
  9 دوﺳﺘﺎن 0/858 0/514 3 ﺧﻮد 0/958 0/273
  1 ﻣﺪرﺳﻪ 0/268 0/742 4 ﺧﻮد 0/958 0/963
  2 ﻣﺪرﺳﻪ 0/858 0/844 5 ﺧﻮد 0/958 0/745
  3 ﻣﺪرﺳﻪ 0/468 0/841 6 ﺧﻮد 0/658 0/333
  4 ﻣﺪرﺳﻪ 0/068 0/933 7 ﺧﻮد 0/068 0/813
  
 
 آﻣـﻮزان  داﻧﺶ از زﻧﺪﮔﯽ  رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻘﯿﺎس ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی ﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﯾ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎ -5ﺟﺪول 
 ﺧﺶ وارﯾﻤﺎﮐﺲ ﭼﺮ ﭘﺲ از
 ﻣﻘﯿﺎس( ﮔﻮﯾﻪ)ﻣﺎده  ﻋﺎﻣﻠﯽﻧﻤﺮه ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﻣﻘﯿﺎس( ﮔﻮﯾﻪ)ﻣﺎده 
ﻧﻤﺮه ﺗﺤﻠﯿﻞ 
 ﻋﺎﻣﻠﯽ
 0/236 1 ﺧﺎﻧﻮاده  ﻋﺎﻣﻞ اول
 0/826 4 ﺧﺎﻧﻮاده 0/957 7 ﻣﺪرﺳﻪ
 0/226 2 ﺧﺎﻧﻮاده 0/957 6ﻣﺪرﺳﻪ 
 0/316 6 ﺧﺎﻧﻮاده 0/157 5ﻣﺪرﺳﻪ 
 0/116 7 ﺧﺎﻧﻮاده 0/947 8 ﻣﺪرﺳﻪ
 0/905 6ﺪﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﻧ 0/647 4ﻣﺪرﺳﻪ 
 0/673 2 ﺧﻮد 0/655 2 ﻣﺪرﺳﻪ
 3/886 ﻣﻘﺪار وﯾﮋه 0/415 1 ﻣﺪرﺳﻪ
 9/22 درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮات 0/873 5 ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ
  ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم 0/703 3 ﻣﺪرﺳﻪ
 0/807 4 ﺧﻮد 4/842 ﻣﻘﺪار وﯾﮋه
 0/876 3 ﺧﻮد 01/126 درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮات
 0/046 6 ﺧﻮد  ﻋﺎﻣﻞ دوم
 0/835 5 دﺧﻮ 0/067 5 دوﺳﺘﺎن
 0/163 7 ﺧﻮد 0/257 1 دوﺳﺘﺎن
 0/772 7 دوﺳﺘﺎن 0/536 6 دوﺳﺘﺎن
 3/791 ﻣﻘﺪار وﯾﮋه 0/426 4 دوﺳﺘﺎن
 7/199 درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮات 0/116 8 دوﺳﺘﺎن
  ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﻢ 0/055 3 دوﺳﺘﺎن
 0/877 9 ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ 0/854 9 دوﺳﺘﺎن
 0/437 4 ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ 0/734 2 دوﺳﺘﺎن
 0/707 3 ﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽﻣ 0/363 1 ﺧﻮد
 0/285 7 ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ 0/672 8ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ 
 0/504 1 ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ 3/617 ﻣﻘﺪار وﯾﮋه
 0/773 2 ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ 9/192 درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮات
 2/449 ﻣﻘﺪاروﯾﮋه  ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم
 7/163 درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮات 0/737 3 ﺧﺎﻧﻮاده
   0/436 5 ﺧﺎﻧﻮاده
 
 ﺑﺤﺚ 
از  رﺿـﺎﯾﺖ ﻣﻘﯿـﺎس ﭼﻨﺪﺑﻌـﺪیاد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺸـﺎن د
ﮔﻮﯾ ــﺎی  اﺳ ــﺖ ﮐ ــﻪ 0/368دارای ﭘﺎﯾ ــﺎﯾﯽ ( SSLSM )زﻧ ــﺪﮔﯽ
اﻓـﺰون ﺑـﺮآن ﺿـﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽارﺑﻮدن ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﺰار د ﯽﻣﻌﻨ
ﺷ ــﺪه ﺑ ــﻪ ﺗﻔﮑﯿ ــﮏ ﺟ ــﻨﺲ و ﺳ ــﻪ ﮔ ــﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼ ــﯿﻠﯽ  ﻣﺤﺎﺳ ــﺒﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺑﺎزﮔﻮﮐﻨﻨـﺪه ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم  ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻋﻠﻮم ، ﻓﯿﺰﯾﮏ رﯾﺎﺿﯽ
ﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨـﻪ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﮐـﻞ ﻣﻘﯿـﺎس ﻫـﺎی ﭘ ـﯾﺎﻓﺘـﻪ . ﺑﺎﺷـﺪ آن ﻣﯽ 
ﺿـﺮﯾﺐ . ﺳـﻮﯾﯽ دارد ﻫـﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﺸـﯿﻦ ، ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ از زﻧﺪﮔﯽ رﺿﺎﯾﺖ 
( 0002)ﻫﯿـﻮﺑﻨﺮ   و 1ﻔﯿﻦﯾﻫـﺎی ﮔـﺮ ﺷﺪه در ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮔﺰارش 
ﻫﻤﮑـ ــﺎران  ، ﮔـ ــﯿﻠﻤﻦ و0/19( 0002)ﻫﯿـ ــﻮﺑﻨﺮ  ، ﮔـ ــﯿﻠﻤﻦ و0/57
 اﺳـﺖ 0/19( 8991)ﻫﻤﮑﺎران  و ﻫﯿﻮﺑﻨﺮو ، 0/88 و 0/78( 5002)
 1   .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎرﻫ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
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 رﺿــﺎﯾﺖ از زﻣﯿﻨ ــﻪ ﻧﻤــﺮه داری در  ﯽ ﺗﻔــﺎوت ﻣﻌﻨ ــtآزﻣــﻮن 
ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ی دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻫﺎﻣﯿﺎن آزﻣﻮدﻧﯽ ( ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس  )زﻧﺪﮔﯽ
و رﺿـﺎﯾﺖ  ی رﺿـﺎﯾﺖ از ﻣﺪرﺳـﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺎرهدر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در 
دار  ﯽاز ﻣﺤـﻞ زﻧـﺪﮔﯽ و ﻣﯿـﺎن دﺧﺘـﺮان و ﭘﺴـﺮان ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨ  ـ
، ی رﺿـﺎﯾﺖ از ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎ ﻣﻘﯿـﺎس ﭘـﺎره ر زﻣﯿﻨـﻪ د. دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ
ی دﺧﺘﺮ ﻫﺎرﺿﺎﯾﺖ از دوﺳﺘﺎن و رﺿﺎﯾﺖ از ﺧﻮد ﻣﯿﺎن آزﻣﻮدﻧﯽ 
 .ﻧﺒﻮددار  ﯽو ﭘﺴﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
، ﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪ ﻫـﺪف اﺻـﻠﯽ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ  ﻫﻤﺎن
 در از زﻧـﺪﮔﯽ  رﺿـﺎﯾﺖ ﻣﻘﯿﺎس ﭼﻨﺪﺑﻌـﺪی اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ  آزﻣﻮن و 
ﻫـﺎی  دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﻨﺞ و ﺳﻪﻧﻮاﺣﯽ  ﭘﺴﺮ و آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﻣﯿﺎن داﻧﺶ 
( 4002 )1ﭘـﺎرک در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ . ﺷﻬﺮاﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻣﺮاﺗـﺐ  ﺧـﺎﻧﻮاده در  دوﺳـﺘﺎن و  ﻟﻔـﻪ رﺿـﺎﯾﺖ از ﺆﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣ 
ﺳـ ــﻮم در  ﻣﺮاﺗـــﺐ اﻫﻤﯿــﺖ اول ﺗـ ــﺎ . دارﻧـــﺪ دوم ﻗــﺮار اول و
 5 و وارﺟـﺎس 4، ﻓﻠـﻮرل 3ﺳـﻮرﮐﻮ ، 2ﺷـﺒﯽ ا، ﻫﺎی ﮔـﯿﻠﻤﻦ  ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻫﻤﮑــﺎران  ووﮔــﯿﻠﻤﻦ( 8991)ﻫﻤﮑــﺎران  و ، ﻫﯿــﻮﺑﻨﺮ(5002)
 و دوﺳـﺘﺎن، ﺧـﻮد  ﻟﻔـﻪ رﺿـﺎﯾﺖ از ﺆاﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺳـﻪ ﻣ ( 0002)
اﯾ ــﻦ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻧﺸ ــﺎن داد ﮐ ــﻪ رﺿــﺎﯾﺖ . ﺧ ــﺎﻧﻮاده داﺷ ــﺘﻪ اﺳــﺖ 
 و اﻧـﺪ ﺳﻮم ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘـﻪ  دوﺳﺘﺎن در رﺗﺒﻪ اول ﺗﺎ  و ازﺧﺎﻧﻮاده، ﺧﻮد 
ﺑﺨـﺶ ﺧـﺎﻧﻮاده ازﺳـﻮی اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮔﻮﯾﺎی اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ رﺿﺎﯾﺖ 
از . ﺳﻮﯾﯽ ﻧـﺪارد  ﻫﻢﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ، ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ
ﭼــﻮن  ﻫ ــﻢ در ﺑﺮرﺳــﯽ ﺣﺎﺿــﺮ رﺿــﺎﯾﺖ ازﺧــﻮد ﺳــﻮی دﯾﮕــﺮ
ﻫـﺎی داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻦ درﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار  ﺑﺮرﺳﯽ
ﮔـﺮوه دوﺳـﺘﺎن ﻧﻘـﺶ . ﺧـﻮاﻧﯽ دارد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻢ 
 ﺳـﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟـﻮاﻧﯽ و  در ﮔﯿـﺮی ﺷﺨﺼـﯿﺖ اﻓـﺮاد ﺛﺮی درﺷـﮑﻞ ﺆﻣ
در ﺑﺮرﺳـﯽ دوﺳـﺘﺎن  ﺟـﺎ ﮐـﻪ رﺿـﺎﯾﺖ از  از آن.ﺟـﻮاﻧﯽ دارﻧـﺪ
ﻫـﺎی دارای رﺗﺒﻪ ﺳﻮم از ﻧﻈﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ، ﺑﺮرﺳﯽ روش  ﺣﺎﺿﺮ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﯾﺮان ﻣﯽ  دوﺳﺘﺎن در  ﺗﻘﻮﯾﺖ رﺿﺎﯾﺖ از  اﻓﺰاﯾﺶ و 
 . ﺑﺎﺷﺪ
ﺗـﻮان را ﻣﯽ  SSLSMﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻪ 
ﯾـﮏ ﺷﺪه در ﻫـﺮ  ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪهی ﻫﺎو ﻣﺎده ﮐﺎﻫﺶ داد ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ 
ﺧﻮاﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰار ﻫﻢ ﺪی در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻨ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺎرهاز 
ای ﺗـﺪوﯾﻦ  ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ را ﻫـﺎ ﻃﺮاﺣـﺎن اﯾـﻦ ﻣﻘﯿـﺎس ﮔﻮﯾـﻪ. دارﻧـﺪ
  درﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪۀ ﺑﻌـﺪ ،ﻫـﺎی آن ﮔﻮﯾـﻪ  ﻣﻮرد از اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ  ﻧﻤﻮده
ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﯽ ﯾﻫـﺎی ﻧﻬـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ . رﺿـﺎﯾﺖ زﻧـﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﺸﺨﺼﯽ از 
 رﺿﺎﯾﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺎره ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﯽﻋﺎﻣﻠ
رﺿـﺎﯾﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪ و آن را  ﻋﺎﻣﻞ در ﯾﮏ ﺗﻮان را ﻣﯽ 
ﺮی ﺳـﺎﺧﺖ و ﻃﺮاﺣـﯽ ﻣﻘﯿـﺎس ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ در راﺳـﺘﺎی ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻧﻈ ـ
 . اﺳﺖ
ﻧ ــﯽ در رﺿــﺎﯾﺖ از وا ر-ﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣ ــﻞ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ ﺄﺗ ــﺑﺮرﺳــﯽ 
 در از زﻧـﺪﮔﯽ  رﺿـﺎﯾﺖ ﻣﻘﯿﺎس ﭼﻨﺪﺑﻌـﺪی  اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ  و زﻧﺪﮔﯽ
 . ﺷﻮد ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﮔﺮوه
ﻧﺸـﺪن رواﯾـﯽ وﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺳـﻨﺠﯿﺪه ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻣﻬـﻢ ﭘـﮋ 
ﺷـﻮد در ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﯽ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷـﺪه زﻣﺎن اﺑﺰار ﺑﻪ  ﻫﻢ
ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ . زﻣﺎن آن ﺑﺮرﺳﯽ ﮔـﺮدد ﻫﺎی آﯾﻨﺪه رواﯾﯽ ﻫﻢ  ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷــﻮد ﮐــﻪ اﺑ ــﺰار رﺿــﺎﯾﺖ از زﻧ ــﺪﮔﯽ ﺑ ــﺮ ﺣﺴــﺐ  ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣــﯽ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺟﻮاﻧـﺎن و )ﭼﻮن ﺳﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ  ﮔﺮوه
 1     .ﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﻮدو در ﻣﺸﺎ( ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
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 ﻨﺎﺑﻊﻣ
ﺳ ــﯿﺪ ﺟــﻼل : ﺗﺮﺟﻤ ــﻪ. راﻫﻨﻤ ــﺎی آﺳ ــﺎن ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ ﻋ ــﺎﻣﻠﯽ  (.0831 ) ﭘ ــﻞ،ﮐﻼﯾ ــﻦ
 . اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ: ﺗﻬﺮان. ﺻﺪراﻟﺴﺎدات و اﺻﻐﺮ ﻣﯿﻨﺎﯾﯽ
 .ﺎرﺑﺮد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮐ (.8731) ﭼﺎرﻟﺰ، ﻣﻮﻟﺮ؛ ﮐﯿﻢ، ﺟﺎن آن 
 . اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻠﻤﺎن: ﺗﻬﺮان. ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻮﺛﺮی: ﺗﺮﺟﻤﻪ
: ﺗﺮﺟﻤـﻪ . ﺗﺤﻮل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ درﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ (. 3731)اﯾﻨﮕﻬﺎرت، روﻧﺎﻟﺪ 
 . اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﻮﯾﺮ: ﺗﻬﺮان. ﻣﺮﯾﻢ وﺗﺮ
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